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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul pengaruh pemberitaan harian serambi indonesia tentang kasus seks bebas terhadap tingkat kecemasan orang
tua di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah pemberitaan Harian Serambi Indonesia tentang kasus
seks bebas berpengaruh terhadap tingkat kecemasan orang tua di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori S-O-R
(Stimulus- Organism- Response) dimana asumsi pada teori ini adalah setiap stimulus yang diterima oleh organismakan
menghasilkan suatu Respon atau tindakan terkait dengan stimulus yang diterimanya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif
dengan menggunakan metode eksplanasi melalui uji regresi linear sederhana dengan analisis kuantitatif. Jumlah responden dalam
penelitian ini adalah 100 responden yang terpilih dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan  melalui
penyebaran kuisioner dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara
pemberitaan Harian Serambi Indonesia tentang kasus seks bebas terhadap kecemasan orang tua di Kota Banda Aceh dengan
koefisien regresi 0,460. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pemberitaan Harian Serambi Indonesia tentang kasus seks
bebas dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kecemasan orang tua dan memberikan hasil yang positif dan signifikan dengan
nilai t hitung 6,348 dan t tabel 1,984. 
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